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                                      RESUMEN EJECUTIVO 
 
Una de las medidas de apoyo al proceso de internacionalización de los 
productos chilenos en los mercados externos es el "Fondo de Promoción de 
Exportaciones Agropecuarias", desarrollado por Prochile, el cual tiene como 
misión el fomento de este proceso para los medianos exportadores. 
 
El  presente estudio consiste en la prospección del mercado de las frutas 
frescas Kiwi y Uva de Mesa, procedentes de la Vil Región de Chile, en las 
tres ciudades comerciales más importantes de los Estados Unidos de México 
(Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), de manera tal que un 
mediano exportador conozca el cómo llegar con sus  productos a dicho 
mercado y cuál sería el desenlace final de éstos. 
 
El cuerpo de esta investigación consta de cuatro partes, comenzando por 
una descripción político-demográfica, social, económica, comercial y cultural 
de los estados que comprenden a las ciudades objetivos del estudio; la 
segunda parte describe el Acuerdo de Complementación Económica entre 
Chile y México, considerando la evolución de las exportaciones de fruta fresca 
desde nuestro país a este último; luego, la tercera parte consiste principalmente 
en un análisis del mercado de la fruta fresca describiendo precios, canales 
distribución, ,aranceles de internación  y otros requisitos y por último, se detallan los 
principales aspectos a tomar en cuenta para el proceso logístico de exportación. 
 
Debido a las relaciones comerciales existentes entre ambos países y a la 
atractividad que presenta el mercado meta, se proponen diversas estrategias 
relacionadas con producto, precio, distribución y promoción que apuntan 
principalmente a mejorar la imagen detectada de la fruta chilena en dicho 
mercado. 
 
